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CASSO VlAs i Typis Academicis Soc. JE SU ,
G E N U S  S T E P H A N I .
A milia Defsoffiorum  jam  inde á temporibus Gcytz, D. Re­
gis Stepham Parente, inclarefcere coepit ;  dum enim B .igiadun 
á Bol-cris poííeífum obiidione cingeretur,unus é D dsevniorura 
Itirpe Equitum Dudor, mimicp agmini tam generuío pedore 
íe objecit, ut a í fu Itum primus forti impetu taciens, Dextram 
hoítili enfe refe&am amitteret, invidam  hanc tanti Herois for­
titudinem, ut aequiffirnus Virtutis adiimator Geyfa remuneraretur, Arcem 
Cfemek in Comitatu Pofegano litam cum ampliffimis pöííeffionibusHeroi da- 
rdfimo, &  pofteris donavit. Ab eo tempore Familia haec Brachium clava arma­
tum in fc to gentilitio o ilentat, & fe de Csernek fcnbit. Neque degenerarunt 
polleri; íe i continuafseculorum ferie, veterum Fabiorum imitati exempla,par­
tam Nobilitatem immortalibus facinoribus clariorem fecerunt; Religione in 
D F U M , fidelitate in Regem , amore in Patriam io tantum illuitraverunt, ut 
D ivi Hungaris Reges Deísőffics meritis graves clariflimis titulis Supremorum 
Comitum , Offiais Magiitri Curiae, dignitatibus Praeiidum Camers Regies, ju ­
dicatus C u ris Regias, Militiae denique Prasfechiris ornatos,copioiiffimis opibus 
locupletaverint. Et quidem ut vetuftiores taceam.; LudovicusIL joanni, Stc- 
phano, Georgio,Fmncifco, Nicolao &Ladislao Fratribus, Filiis Franci ic i , Ne­
potibus Stepiiani Defsóffy de Csernek cattfa Lebovac*, alias fas-Kapu, Bref 
tove?» vulgo Eks~kő á Majoribus ipibrum quieto &  pacifico tempore polle lia ; 
item totum, &  omne Jus Regium in eaitris Pore**- V d r&  Podvarteha-, Civitateque 
Fosega- FbV.ac inMonaiterio, &  Abbatia S.Michaelis Archangcli de Rudina cum 
jure Patronafüs ejusdem liberaliflimé contulit. Poiteaquám vero ad Auftria- 
cos Reges corona Hungaris devolveretur , Fcrdinandus I. Magnificum Jo a a - 
nem Defsóffy de Csernek Equitem Melitenicm, &  jam fub Ludov co Rege 
Comitem Comitatús de Pofega, ejusdémque Cubicularium.pcr Turcam erepto 
Sdavonite Regnő, &  bonis Csernekianis exutum, tum ut Virum de R ege , &  Re­
gno benemeritum praemiaret; tum verő uttrium ejus Fratrum Gcorg i i , Frah- 
cifei, &  Ladislai, qui contra Tureas fortiter dimicantes gloriofam mortem op­
petierunt, invidtam fortitudinem honoraret; primum quidemM agiilrumCu­
ria: Regiae,deinConfiliarium renunciavit,& Camerte Regiae praefecit,ac demum 
Arcem Tarkő cum integro Dominio fitum in Provincia Sáros contulit. 
Quam Provinciam Excellentiffirmisac Iliaftriffimus Comes Thomas Szirmai de 
Szirma BeJJenyő-> öc Sacra? Regííuque Majeft. Intimus Confiliarius,Came­
rarius,Eques auratus & c. ex Inclyta Defsóíiiorum Fam ilia, fumma cum pote- 
ftate Supremi Comitis omnium cura fatisfaílione hodiedum regit, atque guber­
nat. Hic proinde Magnificus Joannes Haeredem bonorum fuorum fcripiit Jo - 
annemex Fratre fuo Ladislao, fupremo Arcis RudenfisCapitaneo In obiidione 
Varadineníi á Tureis casfo, Nepotem, unicum Familiae Surculum, primum in 
Comitatu Sáros educatum, qui multorum dein pace,belibqus Virorum Pater, 
duobus Filiis Familiam auxit, ad quos Majorum fuorum praeclara facinora, im i­
tatione exprimere pertineret, Joanne Tarczcniium, Franci ico Knvanyeniium 
foecundiifimis Progenitoribus. Francifcus &  Nommis fu i, &  fucccffionis haere­
dem reliquit Francifcum; hic Stephanum, qui Hominis gloriam ampliorem in 
modum produceret, Magnoriimque Pater effet, genuit; Stcphanus autem, 
ut Familia fua latius floreret, quaternos,Francifcum &  Nicolaum emeritos 
fubinde Inclyti Comitatus Sáros Vice-Comites, Excelientiffimum Emericum 
Legionis EqueftnsOrdmisColonellum,, &  Generalis Campi-Marefchalli V igi­
liarum Magiftrum,tertio abhinc anno é vivis fublatum, Excelientiffimum S te- 
phanum in Filiis numeravit, qui de utraque Rcpublica optime meriti audive­
runt, S tfphanus cumprimis , cujus poithumas laudes fequenfespaginee con­
cinunt, &  celebrant, ELO -
E L O G I U M
Ndue luctum 9 muta colorem ,
Purpureo Sago lugubrem commuta Togam, 
Gioriofa Marcis Pannonici Propago, D ESsew F: 
Pro Triumphis, Pompam feralem,
Cupreflos, pro Lauris vi&ridbus,
Funeftas cadas, pro Gladiis,
Pro cruore hoftium, affer lachrymas 
Stirps Mavortia !
Occidit Bellicae Gloriae tuae Sydus lucidum! 
Columen Illuftriífimum Profapiae,
Corona Nominis T u i,
Cum Capite fuo fublata eft,
Caput , ipfe cum Corona Steph aNus ! 
Meretur á Sanguine has Inferias, meretur Sanguinem* 
Si Sanguine expiandus eflec ,
Herois tanti, tantus Sanguis!
Quid attoniti , quid lapides fufpiratis ad lapidem! 
Elogium circumfpiciris , an Epitaphium !
H eu! gemebundum utique Epitaphium!
U t quos ílluftre IIIuitriiHmi fui Capitis non fallit Elogium, 
Dicite , qua: audiffis ?
D icite, qua? vidiftis ?
Quae enarrabitis vos inter,
Lingua &  memoria triftes repetite !
At tu füle Gradum Viator peregrine!
Nec fcrutere mutos curiofus Cineres,
Ubi lapides facundos habes,
Umbras in urna umbroia fine !
V ivam , &  Mortalem mortui confule Imaginem* 
Quidquid in Stephano vides Viator, 
Martium eft !
Frons, oculi, vultus, robur, gen u s, &  ingenium ; 
Et om nis, quam fpirat Martialis anim a,
N e palam fiat, non poteft tegi.
A 2 Illud
Illud commune cum ignibus habent Heroum animi ,
Quod abfeondi angufto finu nequeant:
Vix dum ex Ephoebis excellit,
Cereos annos
Ferreis umbratili Palsftra prsparabat preeliis ;
Vel squales vincendo, vel Superiores provocando:
Quo effecit :
U t Marti par tranando, afsvetus vincere,
Invidus vincat: /
Frsludunt prodromi Infantis, quid stas matura audeat:
Et Gloriofo A lcidi, v id orio is prsluferunt cuns. 
RobuiHoribus quid prsilolaris ab annis ?
Quos jam inftrudos,
N on tam armis,
Quam palmis;
Nec tam Belions,
Quam V id o ris  DEAL 
Cum Pellso Juvene litat.
Ignaviam ratus, fumoils tantum Avorum Ceris gloriari; 
Indignitatem , alienis Honoribus Heroem honorari; 
Tenebras, aliorum radiis refplendere;
Inglorium, Gentilitiis iniignibus, aut fulciri, aut inhsrere,
Nec ferro natum pedus,
Natum Vidoriis brachium,
Per omnem laté Orientem , juxta ac Occidentem 
Gloriofum  circumferre.
Nempe %
Honor eft pulcherrimus , unus,
Marte iuo partus.
Martem igitur fecutus , quem unice fpirabat,
Sobolem ejus diceres, an Martem riovum ;
Sub ternis invidiilimis Imperii Romani Divis 
Magno L eopoldo , Felice J qsepho, &  invido  C arolo,
Non tam Stipendia meruit,
Quam laureata Trophsa legit;
Fortunam escam non csce benevolam, fed violentam etiam
Sibi Vedigalem reddendo.
Landavium , Herculans Fortitudinis in Stephano luculentus teilis 
Ubi non tam fpedante , quam mirante,
N on animante, fed applaudente J osepho,
C sden tcm , &  vincentem fe fe prsftitit 
Alcides noiler.
Budam, Szentam, Petro-Varadinum, Temefiam, Taurunum 
Invidis arm is, v id o  eripuit Barbaro,
Amore in Patriam fervidus*
Ut
Ut quem Tibi dederat Patria, fuum Patria rchaberet;
Gloriofus in iinu Patria Laureatis armis.
Quafi anguftus Heroo animo hic campus foret:
Ternos fupra Tricenos annos extorris folo natali Thefeus,
Quo Magnorum Numina Cafarum ,
Vel Fidem Stephani vittricem ,
Vel Vi&orem Sanguinem poftulabanc.
Regnis quoque exteris, Gloriofa Aquilarum ligna intulics 
Ac majorem partem, innata lib i, nunquam amifTa 
Fortitudine depugnavit,
Gloriámque illatam , &  confirmavit, őr propagavit*
Aütim avit, nec aftimavit foliim Herois nomen Gallia,
Sed &  honorificam jurata in Calares fidei,
Stephanum Vi&imam,
Captum,
Non tam captivum, quam aftimandum hofpitem detinuit.
Nempe :
Emicans Heroum animis pracellens Virtus 
In venerationem , an amorem , vel hoftem rapit:
Ipsa fib i, fi depolcat ab hofte , pretium,
Sua ipfa libertatis lytrum pulcherrimum.
Hac una Herculano lateri individua, live Com ite, ilye Duce
Virtute Armigera,
invios mollibus , quia fpinis prafeptus,
Arduos otio ad Lares,&  focos marcentibus,
Ac foli armata Palladi defponfos 
Martis honores,
N on evanido auri fulgore ,
N on turpi queftu opum, aut fplendore,
Sed hafta potens,&  fcutő, belligerantis Minerva lignis,
V o tis , ac calcuiis omnium 
Emeritus potius, quam confecutus,
Eluctatus in eos, quam collocatus videbatur.
Palma A.rboris indolem nadtus, vivam exprellit;
Qua ut alfurgat altius, pondere premi debet.
Virtus
Invia , reddit pervia:
Contra torrentem nare expetit.
Ut iit gloriofa.
Quid ?
Quod in commendationem, an admirationem fui rapuerit 
Eugenium, Merzium , Principem Badeniium , Alexandrum 
Wirtcmbergium, Supremos Belli Imperatores!
Quorum Laconico, fed á Magnis Ducibus facundiifimo Elogio,
J
EqUe-B
Equeftri Hungarorum pronunciatus Dm: Legioni, 
Oratione hujusmodi donatus efi:
Ungaro huic dignitatem negare altiorem , né aufimus , 
Cujus, &  muti lapides merita concelebrant Oratores. 
Illa ex vero Laus e i l ,
Quam fu m m i, &  laudatiffimi collaudant, &  coronant. 
Raros nantes in gurgite vallo 
Spedaili V iator!
Raros, &  cygnis rariores nigris legifti,
Ut
Quos feu virtutis,feu opum, feu Patronorum Clientela 
In altos , belli prtefertim honores evexit,
N on eos vel lautitia , vel Bacchus, ac Venus,
Vel jadlabundus in fe , vel luium profufus auri fplendor 
, DepreiTerit:
Quibus fummarum etiam laudum certiilimis holiibus, 
Hoftis Stephanus jam á puero $
Quod Sacramentum puer adverfum conceperat,
In urnam ufque inviolatum deportavit: 
iEilima , mirare , prsedica , Ctelibem StephanuM !
Mirare in Milite Herculem ,
Hypolitum , demirare in Hercule !
Athletam tam carum , quam noftris aetatibus rarum 5 
B elli, an Caelibatus gloria Illuftriorem ? dubium.
In piam liberalitatem , quo affe&u arierit ?
Áffeflum quő effe&u probaric?
Pauperes Chnfti luculenta funt monumenta.
Religioíos á piis Scholis, Pietas ejus Cibinium induxit, 
Indutos liberaliter ilabilivit,
Ac defccnfuros á cognato fanguine Nepotes,
Quo &  optimis ibi imbuantur artibus, &  alantur,
Pie inftituit.
illud fervida in D EU M  pietas imperavit.
Alterum :
Derivata eodem fonte Liberalitas conilituit.
Quid feriptis ad hanc teftandam exemplis?
Ubi v iv a , cáque teterna, &  audire hisce, &  contemplari licet 
San&ioris illius Munificentias monumenta:
Hanc diverll Religionum O rdines,
Hanc tenuiores Orthodoxorum Partecite,
Hanc Fidelium Chrifti numeroii Pallores, &  greges, 
Xenodochia egentium facundis pratdicabunt linguis.
Nunc fufpice Coelum Viatot!
Et quem feptuagenariő, Luftrő uno Majorem,
Et M artium , &  Chriilianum Heroem
Hanus
Hanus-falvae in fucem Orbi Hungarico editum , 
Anno natae Salutis :
Supra Milleiimum Septingentefimum quadragefimo fecundo,
Duo de trigeiima Ju n ij,
Deftinatum Mortalibus aeternitatis iter 
In Caftro Fintenfi ingreiTum,
Nec yiolentiá Martis >
Cui
Septenos, &  quinquagenos impendit annos, 
Deje&um luges $
Deftinatum pro m eritis, ut capeiTac bravium, 
Pie p iis , őc gloriofis ejus manibus apprecare»
E P I C E D U I M
Urgite Pieridemoeftum jpeBate Triumphum
Eminus , at tacita. AEra crepant raucum > agmine toto
En fle fonat murmur t Proh !  Mortis viBima J\4ars efl.
Calliope ducit lugubrem sqvallida pompam,
Hanc pullata Jeges/equitur de Gente Gradivi;
Heroum medid , trifli redimita Cuprefsd
Pyramis exurgit > SE EP H A N 1  qua continet artus
Exangues , Defioffka de flirpe , Parente
Heroum facunda , orti. Quas perfonet JRther
Vocibus efl lachrymis , armorum mixta fragori
Carmina dum recitat > fingultu rupta frequenti>
Calliope, populei attoniti ? Penfate Camcena.
Nafcenti SEEPH A N O  , Geticus cum Pallade Mavors
Adfiitit: offleid ut Mater , Lucináque funBa efl,
Natum prima fim  ferrato cafla Minerva
Excipit imperid Martis , quantusque futurus
Sit, qua bella geret ViBor ? longo Dea vates
Ordine pracinuit: Eu pernicies Otomanni
Certa , inquit, tu Liligen pars magna ruina
Regni > iu faftu tumidi fis terror Jberi.
Dixerat > éfl grandi gradientem ad Caflra Gradivum
Subfeqmtur pafji* , gremii geflando puellwnh
XXnguibus a primis ut bellandi imbibat artes.
Duratos bellii Nutrices naBus ibidem
Heroas S E E  PHANW S, reptat per fientchper enfies>
Dant Clypei cunas, laciat Patientia duris:
Ludere f i  quando libuit, non magna lacertis
Spicula torquebat puerilibus, atque figuras
Expofitas jaculis imbelli ViBor amabat
Sternere jam dextra ♦fend fodicare praacri
B 2 Jam
Jam pugilum fiam at, £ f  Jh  proludere multis,
Qrns ornavit ei mitis Fortuna j Tnumphis.
 ^ Hoc nurum in puero : nunquam fev i/fi notatus,
Et tnfii Heroas nunquam turbare querela,
Quamvis dura pati J  atque crepundia cunela deejje,
Aetati tenera Jieret tunc ferre necejjum.
A fl: ubi pmextam mutare fago, fua lumbis 
Cingilla circumferre datum, tergoque volare 
yio is equi. crebro pugnas meditaner acres 
Coepit, ut oftendat juveni fub peBore quantus 
.Adars habitet, pugilumque, Ducumque jlupente Corona.
JOSEPH V .M  Aufonidum Regem ( Landavia quando 
Avart e petebatur )  teflem virtutis habere 
Intrepida meruit ;  fpeBavit Réxque, Ducésaue,
Invictus S T E P H A N I quantum .Mars egerit illicf 
Quot que neca dederit ? Par multis hojiibus unus,
Enfe'fiofactos calcavit Piclor acervos,
Quisquis é3  adverjo concurrere A I  art e pararet,
Impav idum vilius pugnando fenfit Achillem.
Quid memorem: quanto maduit ferrumque cruors 
Impuro Mecbmethigenum , per laus ad agmen 
Cum medium, IViclor cumulata firage rediret j  
a-tttamen hofliles cunBos effugit ictus ,
Plurima cumque daret ST E P H A N V Sfed  corpore vulnus 
InviBo nunquam retulit: neu mille pericla 
Fent aret propius , neu acie configeret , atque 
lllapfus gregibus veluti Leo » perderet hofes%
Buda, caput Regni , caffio tentata labore 
Senis fub T)hcibus , Chrifii implacabilis hoflis 
Cum juga perferret , ce fur a Triumphis,
Maxmihane, tuis1. S cfEPH A N V Sqm qp ftrinxerat arma; 
dum  labat ingenti feffa obfidione: per ignes,
Pér que folo aquatos muros , viBricia figna 
Urbi infert M iles : fequitur promifeua cades ;
Strenuus extremam S T B P H A N V S  firuit enfe minam,, 
Chrifliadum tenor ,Magni dum caditur Arte 
„cl V  G E N II ad Zent ha* ST E  P H A N V S Duxejfejubetur 
Agminis unius , pnmusque laceffere pugnam•
Hoftiles acies infiar torrentis mundans,
Innumeros Diti fenő facravit &  igne.
IBus glande licet fonipes : non cejfit arena,
Dum foeda in pugna , confufa cade vagantes 
Funderet, p f pulchro foedatus [anguine , Patrum 
Verteret Ora in fe  , Lauvi pars maxima parta.
Tu,
- V  '

Numinis in Famnbs 'factos , quos ctaufira repingunh 
Seu quos curandis Animabus prstdidit Ordo7 
Decrepita aut Mas , morborum examina feu quos 
Xennodocbi leclo affixere > atque urfit ege f i  as 
Importuna ; leas at ST ‘E PH A N I bos pofirema. molunt as 
Accumulant meritum ejus , fiacra Cibima Patrum 
Telia-, quibus nomen Pietas dedit alma Scholarum: T  
Artibus ingenuis de Defisewffera Nepotum 
Pofientas coleretur ib i, ingenti cavit aurd.
D ixit, &  Heroo concentu Aduja coronat 
Tum reliquas Laudes ST EPH A N J, quas turba per omnes 
Circumfufia vias confufb carmine pangit >
Dum fpargit fores Cinen 5 fertisque coronat 
Herois patrii tumulum , fine fine perennem - 
Pollicita Ejusdem memori- fiub pe&.orc. Tamam-?*
E P I T A P H I U M  1.
H i c  jacet
STEPH A N IIS DESSÖFF Y
De Csernek 5 
Sub Caelaribus*
LEO PO LD O  5 JO SEPH O  > &  CARO LO ,
Domi 9 foris bello 9 pace clarus s
Opibus 9 Confilio 9 Virtute bellica  ^
AEvi fui prodigium»
Coelebs 9 pius 5 &  frugi Heros * 
Vulnus 9 quod ei Mars nusquam 9 
Mors invida commune intulit^
IV, Kai. Julii M .D .C C X L II.
Vixit fuse astatis annos L X X V .
Et tu 9 Viator ? fat diu vixeris , fi fat bene; 
Nunc bene precare * &  vale.
EP1-
EPITAPHIUM II.
DE Cíernek Stephanus Defsóffy hoc marmoreclaudor,
Marte potens Equitum quí Generalis eram* 
Craefus ubiq; domi Cato Porcius, Heétor in armis 
Carfare lub trino: nunc Cinis, Umbra, nihil 
Fraudes non novi, thalamos, luxumque refugi, 
Manibus, ö Ledtor ! faufta precare , vale*
EPITAPHIUM III.
HOc faxó Stephanus Defsóffy clauditur Heros, Qui fera, fub terno Caelare , bella tulit. 
Supremum munus Patriae Legionis adeptus , 
Marte potens, opibus , Contilioque fuit*
Fraudes, palpones, thalamos , luxiimque perofus, 
Hanc vitam potuit claudere morte pia* 
jEtatis 7f. die 28. Junij,
M. D. C G  X L II
EPIGRAM M A, IN  N O M E N  STEPH A N L
Didius eras Stephanus $ fatis, an Numine Divum?Magnis imponunt Nomina magna Dii:Magnus eras, magnas tibi neúens Marte Coronas ^
Palmis, ac Lauris prodromus ipfé tuis,
Vixifti! cx merito Stephanus 5 redimite Coronis t 
Alludunt rebus Nomina ftepe fuis.
N unc, qui vixifti partis famofe Triumphis >
Ut nova, procingat tempora > laurus, abis.
Et vero incinget Stephaneas tempora fronti,
Heroicis laurus non nili danda Viris.
Sicque decorus abis, vivis, ut rursus Olympo 
Excipiat vitam pulchra Corona tuam.
 C 2 EM-
E M B LE M A T A
V I R T U T U M .
E  M  B  L E  M  A  L
Fortitudinem , &  Gloriam bellicam
Exhibet:
V ir  Militaris Hungarorum Lorica incindus, Galeatus, 
Dextra Haliam,l$va Scutum tenens,arma,&  Inftrumen- 
ca Bellica circa latus utrumque usque ad pedes: fub 
pedibus fanguinea cornuta Luna, frado cornu 5 Leo, 
&  Hydra ignivoma,confixi vulneribus:
Epigraphe in Scuto:
Sit fortis, qui fortia fternat, oportet.
E P I G R A M M A
HErculcas vires , invidi Martis &  armaInduat, ut fortis fortia fternat, opus» erois Stephani , dum vixit, cafira fecuti,
Q us fuerit virtus bellica ? Fada docent»
E M B L E M A  1 1  
Religionem
Declarat:
Crucifixus Hungária Tricolli defixus , contra il­
lum Cor ardens, &  flammeum. Super dextrum 
Cornu C ru cis, Calix : infra hunc Liber Legis aper­
tus :
Epigrape in Corde:
Cum his libenter morior.
In Libro autem:
Servantem Servo.
E P I G R A M M A , .
CAilris in mediis, inter Bellique fragores,Quis credat fandam non trepidare Fidem ?In Stephano Pietas conflans, Bcllique, Domique, 
Impavidum ftetit &  Relligionis opus.
EM -
E M B L E M A
Orationem
Exprimit:
G en iu s, inftar Angeli , Albis indutus;  Lilia terna per 
peólus, &  cor fparia ; elegatis in Coelum oculis ru­
beis , &  flammantibus $ dextra Thuribulum  fumans 
é Rofario pendulum $ fuper caput iplendor rutilans»
Epigraphe foliis Liliorum infiriptai 
Qui coluere, colantur. Ovid. 8. Meta»
E P I G R A M M A .
CUra Deum Dii fu n t , &  qui coluere , colantur , Nam cupiunt callo femper honore coli Muneribus Stephanus fummis a Numine cultus, 
Ailiduas callo fudit ab ore preces.
É M  B L E M A  M.
Coelibatum
Proponit:
V irgo togata, diverfis floribus toga refpersa , p e c o re , 
&  parte corporis fuperiore, candidis veftita. Vultu 
h ilari, fertő florido,coronata , manu par Turturum  te- 
nens^&agneilum in prato liligero falientem  perfequens*
Epigraphe ex ore Virginis: 
Pafcitur inter Lilia,
E P I G R A M M A .
CAndida virgineus Sponfus qui pafcitur 'inter Lflia, non patitur Cypridis ille Rofas.Expertem thalami vitam confecrat Amori
D ivin o , Stephanus : fpernitur inde Venus,
E M B L E M A  IS.
Piam Liheralitatem
Oftendit:
Du& Manus longiores, dextra oblongis digitis explica­
ta , &  inversa fuper Burfam tumentem , 6c apertam, 
a^urea moneta fluentem. Ad latus Domus Religiofa, 
őc Templum , íiniílrá, Indice extenfo, monftrat in­
ferius Egenos, penes quos jacentes Sacci frumenti, 
fafces Tete, Panni:
D E P L
Epigraphe intra duas Manus:
Beatus Vir» qui intelligit fu per Egenum» 
&  Pauperem. Ffal.
E P I G R A M M A .
QUid fluxas cogis gazas moriturus ? egenisB Quas dederis, folas femper habebis opes. Munuicam Stephani dextram, quos preflit egeftas, 
Sensere innumeri : Foenus ut Aflra darent.
E M B L E M A  VI .
Fidem in Reges, Amorem in Patriam
Indicat:
Manus loricata fanguinea, Scuto excipit ternas Sagittas 
contra Aquilam iupra Scutum flipemé volantem vi­
bratas : Ex ore Aquilte
Epigraphe:
Secura volabo.
Dextra etiam loricata , &  ferruginea fanguineum vibrat 
enfem , ex quo diftillat fanguis * Turcica Capita 




-  E P I G R A M M A .
IMperii Volucres, qui Marte tuetur, &  Arte , Herois Patrii nomine dignus ovat.Virtus, atque Fides pro Cseíare , Rege , Deóque, 
Quanta fuit Stephani > fertur in Orbe palam.
S Y M B O L A ,
L U C T U M ,  E T  D O L O R E M
E X P R I M E N T I A .
S Y M B O L U M  I.
Solis in Meridie conilituti, Ecclipils plena, Tenebras in- 
du&as, Arbores, flores tenebricoli.
Epigraphe:
Idem Laetitiae, Triflitiaeque Parens.
EPI-
E P I G R A M M A , .
Sic macula Phoebi manet Lux pulcra d iei, Ut fatis Stephani gaudia noilra gemunt
Fons inter media prata aridus, circa hunc gramina 
pallentia, &  fruticeta humi lirata :
Epigraphe:
Te arente, arefcimus omnes.
E P I G R A M M A .
LAnguida prata dolent iiccum , quo fonte bibebant.4 Mors rivos Stephani claufit avara ilipis.
Arbor grandis vento radicitus vulfa, minores circa fe 
' arbuiculas cadendo in terram lacerat, frangit, alias 
infra ie ad terram ifernit:
MUitipiicat Cedrus ventis dejedla ruinas,Occafu StephAni multa mirica gemit.
Cupreffi incifeE, nigrum fuccum guttacim defluen­
tes:
Epigraphe:
Lachrymas Dolor elicit ingens.
u id natum neget > Iachrymans incifa Cupreifus^ 
Pe&ora Defseiidum plena dolgre docet.
Languidum Heliotropium occiduum Solem refpiciens:
S Y M B O L U M  I I.
S Y M B O L U M  III.
Epigraphe •
Occidis! Occidimus!
E P I G R A M M A
S Y M B O L U M  IV.
E P I G R A M M A .




E P I G R A M M A .
M Arcet ut occiduo Ph»bo flos Cynthius: Ifto Omne decus noftrum Sole cadente, cadit»
S Y M B O L  U M  V I. 
Munificentiam in Cognatos
Denotat:
Pelicanus Sanguinem de pe£tore eliciens pullis. C o­
lumbas duae , vel tres roftra fua immittentes parvulis,
&c fic pafcentes. Denique Grus longo collo , &  roftrő 
volans, parvos ferpentes in ore compreflos ferens,
&  fuper nidum fuorum lacerans, &  demittens:
Epigraphe:
Mea de me pignora pafeo.
E  P I G  R A  M  M  A.
APue fovet mira faetus volucris pia : Stirpem Omnigena Stephanus foverat arte iiiam.
VOTA SUPREMA.
Hoc Anno de Stirpe Defsoffiorum Caftrss
Sequentium , &  STEPHANO parentantium.
A NDREAc, Inclyti Comit. Sáros Equeftris Militiae, C olon eili:
* * *  Glonofis cinmbus Gloria: anima gaudium fempiternum! 
THOMAL, Ejusdem Equeftris Militiae Vice-Colonelli:
Pax ei a Domino, C f sterna Gloria I 
JOSEPH 1, Legionis Nadasdian» Coloneili:
Pofi exantlatos pro focis, . Gf aris Patriis innumeros labores Herculi 
0 ngaro sterna Requies !
FRA N CISCI, Strigonienfis Equeftris, őe Pedeftris M ilid», Coloneili:
Pugili Orthodoxo reddatur immarcefcibilis Corona ?
STEPHANI, Inelyc. Comit. Aba-ujváricnfis Equeftris Militi» Coloneili.
Vi&oriofum Pleroem excipiat Triumphus Angelorum'■>
A D A M I, Legionis Feftetics Supremi Vigiliarum Magiftri:
Faxit Deus : plurcs Familia noflra tales germinet SFEPH A N O Sf 
C A R O LI, Legionis Szirm. Centurionis, mortem morte praevertentis: 
Sequere Fata , flipendia mentorum cape fur us !
H EN R IC I, Legionis Podftaczky Locumtenentis:
Sit ejus JlPemoria in BenediBione !
T H O -
THOMAí , ( ex Lubctiny) Podílaczkíanae Legionis Locumtenentis: 
Sidus Gentis Defsbjfa inter Sidera Ceeli Atcrmm fulgeat.
JO SEPH I, ( ex Krivány) Legionis Baranyaianse Locumtenentis s 
Píis NIanibus d Pöfterisfuis perpetua Qraútudo!
T H O M i£ , (ex Tarcza) Legionis Feíkcicilans Locumtenentis: 
Defiderium fa i nulla ex animis noftris dies evellet /
STEPH A N I, ( Junioris) Legionis Baranyaiana Vexilliferi :
Patrem Pauperum recipiant San&i DEI in aterna Tabernacula / 
GABRIELIS, (cxLubotiny) Legionis Efzterhaz. Vexilliferi:
Columen Inclytum Domus noftra Incola Cadi fa liu s fit apud- Deum 
ProteBor l
GABRIELIS , ( ex Kér ) Legionis Efzterhaz. Vexilliferi:
Patrono Laureti f i t  locus in f im  Abraka, /
AD A M I, (e x  Tarkő) é Legione Károlyiam :
Dotat ori Domuum D E I, pateant atria Coeli !
N ICO LA I, é Militia Inclyt. Com it.Sáros Equeftris Ordinis:
Ex his cineribus imm ortales refurgant Defsojforum Phoenices !
LADISLAI Junioris, (ex Tarcza) é Legione Baranyajana:
Bellica ejus pro re Chrijhana fa tig ia , copiofam recipiant mercedem !  
EM ERICI, (ex Tarcza )e Legione Gilányiana :
Egregio luxus Contemptori det Numen delicias Paradyfif 
G EO RG II, (ex Tarcza ) é Militia Ind. Comit. Sáros Equeftris Ordinis: 
Thalami nefcius fequatur Agnum cum Choro candidato !
G EO RG II, ( ex Tarkő) é Legione Spleniana:
Semper Honos, Nomen STEPPHANI > Laudes que manebunt!
Sago Inclytorum Votis, fua togl confpicui
anne&unt:
Excell. ac liluflr. Senior THOMAS SZIRM AI de Szirma Beífenyő, 6c 
Cíernek, Sac. Regiaeque MajeiL Intimus Confiliarius , Came­
rarius, Eques auratus,&  IndycCom it. Sáros Suprem.Comes &c* 
Bonum Certamen certdfti, Eidem fe r v d ft i, curfam confammafii, acci­
pe Coronam fafiitia !
Illuft. Comes Junior TH O M AS S Z IR M A I de Szirma Beffe n yő , öc 
Cíernek, Sac. Regigque M ajdL Adualis Camerarius, Con« 
fiíiarius Sec.
V ixifli C&faribus , & Regibus, Patria, & Prof api a > Nive DEO/ 
N IC O LA U S, Inclyt; Comit. Sáros emeritus V. Com es:
Clups tellus junxit , Coelum conjungat Eosdem /
SÁM U EL, Inclyt. Comit. Sáros Tab. Jud. AiTeiTor, Magni Herois Haeres: 
Debiti tanto Cineri reddantur Honores !
FR A N C ISG U S, Inclyt. Comit. Aba-ujv V. Comes:
Alternis recolent Faftis tua gefla Nepotes!
LU D O V IC U S, Indyt.Com it. Aba-ujv. Tab. Jud. ÁííeíTor Primarius: 
STEP.HÁNCS Coronam notat: floreat Merms ergo Corona Rofisf
E  Horum
HOrum igitur Heroum, Superne Mun­di , Hominúmque Arbiter D EU S, qui Urnam Fatorum cujusque verias , vitaque ac mortis momenta 
provida manu libras, confirma Vota* &  STEPHA- 
N U M , quó gloriofius hunc illuftraili Sanguinem, 
firmő ornáfti prafidió Patriam, Martémque Hungari- 
cum Heroe decoráfti , Heroem denique ipfum , exi­
miis &  Natura , &  Fortuna donis cumuláfti ; Eun­
dem pro fummo Tuo in nos Imperio ereptum Tef» 
ris, pro fumma Tua in nos Clementia, athereis in­
ferre Sedibus pie dignare. Magnas porró magni ejus 
Sanguinis in numerofo Nepote confanguineo reliquias, 
toga &  fago inclytas , qui etiamnum longo ordine, 
purpurea prodigi anim a, ad Martialia, illullxes hono­
ribus, defudant figna, munifica de Coelo Pater dexte­
r a , &  Fortium Brachio tuere, ac propugna ! Spiritu 
Ccelefti , Majommque fuorum igne Heroo incende 
pe£tora , quo &  ip fi, armigerarum non degeneres 
Aquilarum pulli, &  Avitum , gloriofum bello, pur­
pureum Sanguine, Herois geftis inclytum Nomen ex 
vero teneant * DEO quc, Regibus , őe Patria ex aiTe 
devoti Heroas gloriofos, Avitósque Defsewffios, 
in Nepotibus fc fe exhibeant»
